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1
Sammanfattning
Detta arbete är en översikt av vår nuvarande kunskap om tre digena 
trematoder eller sugmaskar och hur de påverkar sina värddjur.
Den längs Sveriges västkust vanligaste fiskparasiten är trematoden 
Cryptocotyle lingua. Denna parasit kan sterilisera sin första mellan- 
värd, strandsnäckan Littorina littorea, och på flera sätt negativt 
påverka överlevnadsförmågan hos sina andra mellanvärdar, fiskarna.
Det påträffas emellertid inga vävnadsförändringar i tarmarna, para­
sitens habitat, hos slutvärdarna, måsfåglarna.
Ett annat vanligt släkte av sugmaskar är Diplostomum, vars represen­
tanter har liknande livscykler som C. lingua. Det förekommer åtmin­
stone två arter längs Sveriges östkust. Återigen är det cerkarie- 
och metacerkariestadierna som är mest patogena. Under penetrationen 
kan cerkarien döda fisklarver och påverka beteendet hos äldre fisk, 
och metacerkarien kan orsaka blindhet hos fisk.
Den sista sugmasken, som behandlas, är blodtrematoden Aporocotyle 
simplex, som lever i plattfisk. längs västkusten. Parasitens ägg 
ansamlas och utvecklas i fiskens gälfilament men återfinnes även 
i hjärta, lever och njurar. I särskilt de tre sistnämnda organen 
inkapslas äggen i bindväv. I kraftigt infesterade fiskar kan dessa 
bindvävsinkapslingar reducera organets kapacitet, vilket kan leda 
till fiskens död.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det ofta är larvstadierna 
hos trematoderna som är mest patogena för värddjuren, och att detta 
har sin grund i att parasiten fylogenetiskt har utvecklats till 
att modifiera värddjurets beteende på ett sätt som ökar parasitens 
chanser för överlevnad på bekostnad av värddjurets.
Summary
This paper is a review of our present knowledge of three digenean 
trematodes and their effects on the hosts.
The most common marine fish parasite along the west coast of Sweden 
is Cryptocotyle lingua. This digenean. may sterilize its first inter­
mediate host, Littorina littorea, and in several ways affect the 
survival capacity of its second intermediate host, the fish. There 
is no pathological changes, however, in the intestines, its habitat, 
in the final hosts, seagulls.
Another common genus of digeneans is Diplostomum, representatives 
of which have similar life-cycles as C. lingua. Two species, at 
least, occur along the east, brackish water coasts of Sweden. Once 
again, the cercariae and metacercariae are the most pathogenic stages. 
While penetrating a fish the cercaria may kill young fish and affect 
the behaviour of others, and the metaeercaria may cause blindness 
of the fish.
The last digenean dealt with is the blood-fluke Aporocotyle simplex, 
which lives in flatfish along the west coast of Sweden. The eggs 
of this parasite are accumulated and developing in the gill filaments, 
but also in the heart, liver and kidneys of the fish. Especially 
in the three last-mentioned organs these eggs are encapsulated in 
connective tissue. In heavily infested fish these encapsulations 
may reduce the capacity of the organ in question and may cause the 
death of the host.
In conclusion, it appears that it is the larval forms of the digeneans 
dealt with, which are most pathogenic to their hosts and that this 
may favour the success of completing the life-cycle of the parasites.
Detta Meddelande återger i huvudsak en docentföreläsning hållen 
på Zoologiska institutionen, Uppsala, 19 mars 1986.
2Inledning
" Inelfs- eller intestinalmaskarne höra, oaktadt sin låga plats i 
lifvet, dock i inånga afseenden till de största märkvärdighet er i 
skapelsen. Om man förundrar sig redan öfver den oändliga mångfald af 
djur, som föra ett sjelfständigt lif dels i vattnet, dels i beröring 
med luften, så måste vår undran stegras till den högsta beundran, då 
vi besinna, att denna på former så rika djurverld inom sig hyser en 
annan, som förer ett parasitlif i den förras oftast mest fördolda inre 
delar."
Ovanstående citat är hämtat ur en naturbok skriven av Hartwig och 
utgiven år 1865. Med den kunskap vi har idag os de olika parasitiska 
livsformerna är de citerade åsikterna i hög grad fortfarande berätti­
gade. I själva verket är det ytterst få frilevande djur som inte är 
parasiterade av någon av de många parasitiska former man känner idag. 
Bland dem förekommer de i citatet omnämnda maskarna, och en stor sådan 
paras it grupp utgöres av tremat ode ma.
Treiaatoda har tidigare omfattat de tre plattmaskgrupperna Monogenea, 
Digenea och den lilla gruppen Aspidogastrea, och denna klassificering 
var baserad på de adulta parasiternas morfologi. Med den kunskap vi har 
idag om dessa parasiters livscykler och larvstadier, anser man emeller­
tid att gruppen Monogenea, dvs de yttre levande "trematodema" » 
fylogenetiskt står närmare en annan plattmaskgrupp, Oestoda eller 
bandmaskarna, än vad de gör Digenea, de vi kan kalla de egentliga 
sugmaskarna. Här jag i fortsättningen talar om trematoder eller sug- 
maskar, syftar jag på digenema. Denna stora grupp av inre levande 
parasiter återfinnes hos de flesta djurgrupper.
Många trematoder lever i sina värddjur utan att påtagligt skada eller 
på annat sätt påverka dem, medan andra är mer eller mindre patogena.
Jag kommer i det följande att ge exempel på hur tre arter av trematoder 
på olika sätt påverkar sina värddjur.
3I en schematisk framställning' av det allmänna utseendet och förloppet 
hos en trematöda livscykel (fig. 1) framgår att den adulta parasiten, 
som lever 1 sin elatvärd, avger ägg som oftast med värddjurets exkre- 
menter når yttervärlden och vattnet. Här kläckes ägget varefter den 
cilierade larven, miracidien, tar sig in i en snäcka eller mussla. I 
denna första mellanvärds mitt armskört e1 omvandlar sig larven till en 
säcklik bildning, en sporocyst eller redie. Herma ”parasitsäck" växer 
till och bildar nya sporocyster/redier, som i sin tur koraner att parte- 
nogenetiskt producera stora mängder av en annan larvtyp, den sk cer- 
karien. Denna larv skall nu i sin tur, vanligen simmande, ta sig fram 
till en för parasiten lämplig andra medianvärd. Den tränger in i denna, 
tappar svansen och övergår Î ett vilatadium, en metacerkarie. Här 
inväntar den nu att dess andra medianvärd skall bli uppäten av en 
lämplig elutvärd, i vilken parasiten kan bli adult och producera ägg. 
Livscykeln är sluten.
Cryptocotyle lingua
Den längs Sveriges västkust utan tvekan vanligast förekommande para­
siten hos fisk är sugmaaken Cryptocotyle lingua (Thulin, 1971)- Denna 
parasit lever som adult i tarmarna på måsfåglar, och med fågelns exkre- 
menter når ett ägg med miracidiumlarv strandkanten, där den vanliga 
strandsnäckan, Llttorina llttorea, lever (fig. 2). Ungefär var tionde 
strandsnäcka är infesterad med Ch_ lingua, och effekterna på denna ' 
medianvärd, av den växande och cerkarieproducerande redien är både 
mekaniska och fysiologiska. Sålunda förstörs ofta stora delar av mitt- 
tarmskörteln och könsorganen reduceras med resultat att den angripna 
snäckan ofta blir steril (Lauckner, 1980). Denna effekt gynnar para­
siten genom att den energi som normalt går till uppbyggnad av snäckans 
könsorgan istället utnyttjas för produktion av nya parasitlarver, 
cerkarier. Det räcker att en snäcka blir infesterad med en enda mira- 
cidiumlarv för att redier skall kunna leva och producera cerkarier i 
flera år.
Cerkarien, som med svansen når en längd av 0,5 mm, är en aktiv simmare, 
positivt fototaktisk och har två markanta ögonfläckar dorsalt i fram­
kroppen. Då vattnet överstiger 10°G, sker en kontinuerlig produktion 
och utavärmning av cerkarier från snäckan. Över 5 000 cerkarier per dag
4kan produceras i en enda snäcka, och antalet utsvärmande cerkarier har 
under en säsong uppmätts till över 1.J00 000 (Meyerhof och Rothschild, 
1940). Denna parasitproduktion kan pågå i mer än fem år. Men vart tar 
då alla dessa cerkarier vägen? De allra flesta dör inom 2 dygn utan att 
ha funnit en andra mellanvärd, en fisk. De som lyckas fästa sig på ytan 
av en fisk tränger in i epidermis på mindre än en timma varvid de 
släpper svansen. Sär parasitlarven har kommit in subkutant bildar den 
medelst sekretion en kapsel som skyddar den mot värddjurets vävnader.
Fiskens vävnader kommer i sin tur under drygt tio dygn att reagera på 
parasitangreppet och ytterligare kapsla in parasiten. På detta sätt 
bildas en kraftig, flerskiktad cystvägg runt parasiten, som nu över­
gått till en metacerkarie. Det som karaktäriserar metacerkarien av C. 
lingua i underhuden på fisk är att där även sker en mycket markant 
ansamling av melanin runt cystan. Denna svartpigmentering gör att man 
lätt för blotta ögat kan se om en fisk är infesterai eller ej (fig. 
3,4).
Det sker naturligtvis en rent mekanisk skadegörelse när en cerkarie 
tränger in genom fiskens epidermis, men här sker ingen eller mycket 
svag inflammatorisk respons. Hos yngel får inträngandet ofta en för 
både fisk och parasit katastrofal effekt ; en fisklarv dödas mycket 
snabbt av enstaka cerkarier som tränger in i vitala organ (fig. 5)> Hos 
ett lite större yngel kan penetrering av öga, synnerver och andra ■ 
hjämdelar leda till tillfälliga eller bestående syn- eller nerv­
störningar, och parasitcystor i gälvävnader hämmar blodgenomströmningen 
och respirationsförmågan (Rohde, 1984)»
En kraftig infestering hos vuxen fisk resulterar oftast i att fiskens 
dorsalsida blir övertäckt av svarta fläckar. 1 Musöfjorden söder om 
Fjällbacka har vi vid de allmänna parasitinventeringar som utföres 
längs kusterna påträffat enstaka mycket kraftigt infesterade fiskar, 
där en kombinerad reaktion av de olika hudiromatoforema istället för 
den vanliga svartpigmenteringen resulterat i en djupt grönaktig kropps- 
färg (Thulin, 1985).
5Man har även konstaterat s k exophthalmi, dvs utstående ögon, hos 
kraftigt infesterade fiskar, men detta symptom är inte orsakat av de i 
ögat befintliga parasitlarverna utan snarare av en ödembildning i ögat, 
som i sin tur är en följd av de skador som eneysterade parasitlarver 
har orsakat i njurarna ( Rohde, 1984)*
En riklig närvaro i ögats hornhinna kan rent mekaniskt även nedsätta 
fiskens synförmåga och flera forskare har rapporterat blindhet hos ett 
flertal fiskarter ( Rohde , 1984)- Detta senare fenomen kan utan 
tvivel gynna parasitens vidare utveckling, då synskadade fiskar oftare 
söker sig mot ljuset och därmed lättare faller offer för en måsfågel, 
som är parasitens slutvärd.
I slutvärdens mag-tarmsystem upplöses parasitcystan och parasiten över­
går i adult stadium. Parasiterna orsakar ingen skada i måsfågeln pga 
att detta värddjur har utvecklat en resistens, som håller parasi- 
t eringsint ensit eten på en för värddjuret acceptabel nivå. Man har där­
emot konstaterat skador i tarmepitel hos hund och räv, som tillfälligt 
kan få en Ch_ lingua-inf esteging och sois inte har utvecklat den nyss 
nätanda resistensen (Villey och Stuhkard, 1942).
Diplostomum spp
Larven av en annan trematod med mycket liknande livscykel förekommer 
hos många söt- och brackvat t enfiskar. Det är den sk ögonsugmasken 
(Diplostomum spp). Liksom hos den ovan nämnda Ch_ lingua förekommer den 
adulta parasiten i tarmarna hos måsfåglar, men den första medianvärden 
är här lungsnäckor av släktet Lyranaea (fig. 6). De svärmande cer- 
karierna, som produceras av sporooyster i snäckan, tränger in i en fisk 
och söker sig fram till fiskens öga, som de penetrerar. De inkapslas 
inte utan övergår här i ett frilevande metacerkariestadium i väntan på 
att fisken skall bli uppäten av en måsfågel.
Diplostomumsläktet är ett av de mest patogena man känner hos fisk och 
hundratals arbeten som berör parasitens morfologi, livscykler och 
patologi har redovisats, Trots detta har man idag förvånansvärt lite 
kunskap om framför allt metacerkariens tid i och effekt på den andra 
medianvärden, fisken. Släktets taxonomi är fortfarande osäker, och
6nyligen har vi efter ett omfattande morfometriskt artete i samarbete 
med en engelsman konstaterat att det i Biotestsjön utanför Forsmark 
förekommer två arter, en som lever i fiskögats lins, och en aom lever i 
dess glaskropp. Man har tidigare uppfattat dessa som en och samma art.
Dessa parasiter påträffas i ögon hos de flesta fiskarter längs öster­
sjökusten och i våra insjöar.
Produktion och utsvärmning av cerkarier från snäckorna är temperatur­
beroende och varma, soliga försommardagar kan upp till 25 000 ca 0,3 mm 
långa, gaffelsvansade cerkarier lämna en enda snäcka (Bylund, 1972).
Hos denna parasit produceras emellertid cerkariema bara under en 
begränsad period på upp till två veckor och inte, som hos C. lingua, i 
flera års tid,
Cerkarierna, som genom sin tudelade svans lätt kan hålla sig svävande 
i vattnet, följer ofta med fiskens andningsvatten och kan då fästa sig 
i gälregionen, men penetration kan ske över hela fiskens kroppsyta.
Efter ca 10 minuter är cerkarien inne i epidermis, svansen är avkastad 
och den söker sig nu mot fiskens öga. Penetrationen och vandringen 
i fisken är framför allt för små fiskar mycket kritiska faser. Sär en 
fisk attackeras av cerkarier påverkas dess beteende och inom några 
minuter blir den rastlös, utför ryckiga rörelser och skrapar sig mot 
botten och mot vegetation. Dessa häftiga rörelser altemei'ar med perio­
der av lugn och återhämtning.
Massdöd har konstaterats hos framför allt yngel i samband med rikliga 
cerkarieangrepp. Dödsorsaken är då de direkta mekaniska skador som 
cerkarien orsakar vid penetrationen och vandringen mot ögat ; 
allvarligast är förstörelsen av blodkärl, vilket resulterar i inre 
blödningar och kärlblockeringar ( Shariff et al.1980). De närmaste timmarna 
efter penetration kan balansstömingar och orienteringssvårigheter 
iaktas hos fisken, vilka orsakas av vandrande cerkarier i hjärnregion, 
sidolinjesystem och i fiskens öga. 0m fisken överlever’, återfås van­
ligen normala funktioner inom 24 timmar, vilket också är den överlev­
nadst ii en vandrande cerkarie har i fisken.
7Diplostomum spp är emellertid mest känd ; Sr de påtagliga patologiska 
förändringar den i sitt metacerkarieatadiam orsakar i fiskens öga, och 
ç[e beteendemässiga förändringar som därav kan hli följden, lid natur­
vårdsverkets kustvattenenhet pågår ett flerårigt projekt, som syftar 
till att undersöka om kylvattenutsläpp med sina förhöjda vattentempera­
turer ökar dels parasitenngsintensiteten, dels de för värddjuren 
negativa effekterna.
Ögonsugmaskar är vanliga i fisk, men det är den art som lever i linsen 
som har den största patogena effekten och som orsakar den kroniska s.k. 
diplostomatosen. Vid dissektion av en katarakt, dvs en grunnig eller 
helt vit lins, påträffas oftast ett stort antal metacerkarier (fig. 7 
och 8). Dessa parasiters rörlighet, födointag och utsöndring av 
exkretionsprodukter i ögats lins orsakar en fortlöpande degenerering a.v 
linsen genom att ersätta linsmaterialet med mer visköst material som 
diffunderar ut från linsen. Detta kan resultera i en mindre och skrynk­
lig lins (Shariff et al. 1980). I extrema fall brister linsen och 
upplöses helt. Det finns- emellertid uppgifter på att även hårt angripna 
linser kan regenerera och återställas helt.
Den Diplostomum-art som lever i ögats glaskropp kan också orsaka 
mekaniska skador. Detta inträffar när parasiten har etablerat sig och 
rör sig inne i retinan mellan dess olika skikt. Resultatet kan bli 
omfattande näthinneavlossning och förstörelse av tappar och stavar 
(Shariff et al. 198ö),
Det är således ingen tvekan om att båda Diplostomum-arterna kan orsaka 
synnedsättning eller blindhet hos fisken. En direkt följd av denna 
blindhet är att fisken får svårigheter vid sitt födosök vilket resul­
terar i viktminskning och försämrad kondition. En annan är att blind 
fisk oftast påträffas med mörkare kroppspigmentering än vanligt och att 
fisken ofta rör sig i ytskiktet, vilket allt gör att fisken lättare kan 
falla offer för en lämplig slutvärd, en måsfågel.
8Aporocotyle simplex
Io3 plattfisk längs västkusten förekommer en annan typ av sugmask, 
blodtrematoden Aporocotyle simplex» Denna upp till 10 mus länga digen 
lever som adult i fiskens blodkärlssystem (Thulin, 19'8ö), Den har till 
skillnad mot de tidigare nämnda trematodema bara en mellanvärd, som 
unikt nog är en sedentär polychaet, Artacama probieeidea, i vars 
kroppshåla cerkarier produceras från redier (K^ie, 1982). Under redier- 
nas tillväxt i polychaeten förtvinar dennas gonader med sterilisering 
som följd. Likaså påverkar redierna polychaetens fr.a. längsgående 
kro opamuskulatur, som förtvinar med resultat att kroppsväggen hos värd­
djur med gamla infesteringar är avsevärt förtunnad (K^ie, 1982).
Cerkariema, som penetrerar plattfisken över hela dess kroppsyta, 
etablerar sig den första tiden i fiskens muskulatur och lymfkärlssy- 
stern. Vid ungefär en millimeters längd, som parasiten når drygt fyra 
månader efter infestering, påträ,ffas parasiterna även i fiskens blod­
kärlssystem (K^ie, 1982). Trots att mekaniska skador inte kan -undvikas 
vid cerkariens penetration, har varken denna eller cerkariens tillväxt 
någon synbar effekt på plattfisken.
De adulta sugmaskama, som ofta påträffas i fiskens hjärta och gälbågs- 
artärer, kan förekomma i hundratals exemplar, och. det är uppenbart att 
en sådan parasitbörda rent fysiskt påverkar fiskens blodcirkulation. 
Döda och disintegrerande parasiter har påträffats i gälbågskrökarna, 
och vid sådana tillfällen har dessa parasitrester ofta täppt till blod­
kärlen till gäifilamenten, som då varit gråvita och förkrympta (Thulin,
1980).
Det är emellertid parasitens ägg, som läggs i blodkärlssystemet, som är 
mest patogena för fisken. De 100 wm långa äggen (fig. 9) förs med blod­
strömmen oftast ut i gäifilamenten och fastnar i gällamellerna, där de 
börjar utvecklas och därvid fördubblar sin storlek.
9Denna ansamling och utveckling av parasitägg utlöser en mycket kraftig 
vävnadsreaktion från värddjuret; ägget inkapslas oftast i bindväv, och. 
riklig förekomst av sådana b ind v äv s k apa 1 ar i gällasaellema orsakar 
blockering av kapillär och större blodkärl, vilket ger fisken respira­
tions svårighet er. Inkapslade parasitägg har påträffats även i fiskens 
hjärta, njurar, lever och tarmmesenterier.
Hos rikligt infesterade fiskar påträffas ofta hjärtan, där kammarens 
yttre vägg är helt vitprickig av bindväveknutor (Thulin, 1975)* Dessa 
knutor eller inkapslingar, som är hjärtmuskelns reaktion på ansamlingar 
av parasitägg, utstöts kontinuerligt från hjärtvtan och kan ibland 
medelst ett tunnt bindvävsstråk ses hängande ut i hjärtsäcken (fig.10). 
Tid ett snitt genom ett sådant hjärta framgår att bindvävsinkapslade 
äggansamlingar kan uppta mer an 30 % av den totala snittytan av hjärtat 
(fig. 11). Ett så bindvävsfyllt hjärta har uppenbart en mycket nedsatt 
funktionsförmåga, och det är vanligt att kraftigt infesterad fisk vid 
fångsttillfället är död redan vid ankomsten till ytan, och att måttligt 
infesterad fisk dör ganska snart i akvarium (Thulin, opubl.).
Hormalt bör blodtrematodens miracidiumlarver kunna kläckas och ta sig ut 
från gälvävnaderna kontinuerligt under infesteringsperioden, men i ett 
parasit/vårdförhållande som detta, är det även. troligt att en stor 
mängd larver frigöres från vävnader även i en död, disintegrerande 
fisk.
Slutord
Med vår ständigt, ökande kunskap om irematodemaa livscykler framgår att 
många av dessa parasiter inte är fullt så harmlösa, som man tidigare 
antagit. Man kan även konstatera att det oftast är larvstadierna hos 
digenerna som är mest patogena för värddjuren, och att detta har sin 
grund i att parasiten fylogenetiskt har utvecklats till att modifiera 
värddjurets beteende på ett sätt som ökar parasitens chanser för över­
levnad på bekostnad av värddjurets.
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Figur 1. Schematisk framställning av en trematods livscykel, 
(från Thulin, 1971).
Figur 2. Schematisk framställning av livscykeln 
hos Cryptocotyle lingua, a, ägg med miracidiumlarv, 
b, strandsnäckan, Littorina littorea, c, cerkarie, 
d, torsk, e, måsfågel, (från Thulin, 1971).
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Figur 3. Huvud av torsk med kraftig infestering med Cryptocotyle 
lingua i hud och öga.
Figur 4. Närbild av metacerkariecysta av Cryptocotyle lingua med 
omgivande melaninpigmentering. Metacerkariens exkretionsblåsa 
syns som ett mörkt fält i cystan.
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Figur 5. Skiss av framkropp av fisklarv» som dött av 
Cryptocotyle-infestering (pil) i ryggraden,(efter
üaücRner, T984).
Larus spp
Värdmetacercorso
Lymaaea peregra
Figur 6. Schematisk framställning av livscykeln hos Diplostomum sp.
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Figur 7 (ovan). Fripeparerad 
ögonlins av mört med ett fem­
tiotal metacerkarier (pil)\ av 
Diplostomum sp. Lägg märke 
till linsens mjölkvita grum­
lighet .
Figur 8 (t.h.). Framdisseke- 
rad metacerkarie av Diplosto­
mum sp. från ögonlins hos 
mört. m, munsugskål, b, buk- 
sugskål.
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Figur 10. Yttervägg av hjärta från lerskädda med inkapslade ägg av 
Aporocotyle simplex hängande ut i hjärtsäcken. Pilen pekar på ett 
enstaka, inkapslat ägg. 1
Figur 11. Bindvävsinkapslade äggansamlingar av Aporocotyle simplex 
i snitt av hjärta från kraftigt infesterad lerskädda.

